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1 Cette intervention archéologique a été réalisée dans le cadre d’une demande de permis de
lotir. Le projet concerne la construction d’un pavillon à l’extrémité orientale du village,
implanté sur la rive droite de la Prosne, affluent de la Vesle.
2 Les parcelles concernées sont implantées à l’intérieur des fossés qui délimitent le centre
du village depuis au moins 1758. Les dénivelés (parc. F1537) et le chemin rural dit « des
Fossés »  en gardent la mémoire. 
3 À l’intérieur des limites du projet de construction, ni les bords des fossés, encore visibles
en surface, ni la trace d’un éventuel talus n’ont été reconnus.
4 Ce diagnostic rappelle que le fossé qui ceinture le village délimite également des espaces
non construits, sans qu’on puisse préciser leur utilisation (jardins, champs,etc.).
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